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Penelitian ini bertujuan untuk menigkatkan kemampuan membaca 
permulaan bagi anak kelompok B TK 03 Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso 
Karanganyar. Metode penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian adalah anak TK 03 Wukirsawit sebanyak 20 anak. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data dengan tes dan nontes. 
Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dan dan analitis kritis komparatif. 
Hasil penelitiannya yaitu : 1) Proses pembelajaran menggunakan puzzle huruf 
dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B 
Taman Kanak-kanak 03 Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar 
tahun pelajaran 2011/2011 dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
atas kegiatan perencanaan, tindakan, pemantauan dan refleksi. Tindakan setiap 
siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, dan setiap pertemuan terdiri atas 
apersepsi, kegiatan inti dan penutup. Semua kegiatan dituangkan dalam satuan 
bidang pengembangan menggunakan puzzle huruf. 2) Kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok B TK 03 Wukirsawit tahun pelajaran 2010/2011 
mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Sesuai keseluruhan 
siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga 
puzzle  huruf ternyata dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan. 
Hasil kemampuan anak pada setiap aspek mengalami peningkatan pada siklus I : 
menyebut huruf atau kata yang terdapat pada kepingan puzzle yang ditunjukkan 
guru adalah 33,3%. Aspek menunjukkan huruf atau kata pada puzzle sesuai 
dengan huruf atau kata yang dilafalkan guru mengalami peningkatan sebanyak 
35%. Melafalkan kembali huruf atau kata pada puzzle yang diberikan oleh guru 
adalah 88,3%. Hasil yang dicapai pada siklus II mengalami peningkatan pada 
setiap indikator yaitu : Aspek menyebut huruf atau kata yang terdapat pada 
kepingan puzzle yang ditunjukkan guru sebanyak 70%. Aspek menunjukkan huruf 
atau kata pada puzzle sesuai dengan huruf atau kata yang dilafalkan guru 
sebanyak 70%. Melafalkan kembali huruf atau kata pada puzzle yang diberikan 
oleh guru adalah 100%. Setiap siklus selalu membawa dampak yang positif 
kearah peningkatan kemampuan membaca pemulaan maupun sikap dan perilaku 
anak dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci : alat peraga puzzle, kemampuan membaca 
